






スイスの作家マインラート・イングリーン (Meinradlnglin， 1893-1971) 




































































「ヘルヴェティア年代記」とヨハネス・フォン・ミュラー CJohannes von 
Muller， 1752-1809)の「スイス盟約者団の歴史」等の文献史料だけから
『ヴィルヘルム・テjレ』を書き上げた。
110 明治大学教義論集通巻507号 (20日・ 3)
テル(あるいはタル)の名前が現れる最も古い史料は，オプヴァルデン州
の書記であったハンス・シュリーパー (HansSchriber生没年不詳)によっ






















































































































































































































































































































































































































1) 引用は MeinradInglin: Gesammelte Werke in 10 Banden， hrsg. von Georg 
Schoeck， Zurich 1989より， ..Jugend eines Volkes“Bd.3は本文中に括弧内に
ページ数を，その他の作品の引用は GWで巻数を付け加えた。
2) Fritz Mul!er.Guggenbuhl: Die Gestalt Wilhelm Tel1s in der modernen 
schweizerischen Dichtung， Abhandlung zur Erlangung der Doktorwurde 
der philosophischen Fakultat I der Universitat Zurich， Ar呂u1950， S.17. ゴッ
トヘルフは『テルの子供J(Der Knabe des Tel1， 1832)という子供向けの作品
を書いている。
3) テル伝説の成立については Jean-FrancoisBergier: Wilhelm Tel1-Realitat 
und Mythos. Aus dem Franzosischen von Josef Winiger， Zurich 2012， S.61f. 
および，宮下啓三著「ウィリアム・テル伝説 ある英雄の虚実J日本放送出版会
1979年，を参照した。
4) Bergier， S.426. 
5) Aegidius Tschudi: Chronicon Herveticum， 3.Teil， bearbeitet von Bernhard 
Stettler， (Qu巴l1enzur schweizer Geschichte， 1.Abt. Chroniken Bd. VII/3) 
Bern 1980， S.230. 
6) A.a.O.， S.233. 
7) Johannes von Mul!er: Der Geschichten Schweizerischer Eidgenossen-
schaft， 1.Teil， Leipzig 1786， S.613f. 
126 明治大学教養論集通巻507号 (20日・ 3)
8) Hans Ulrich Lindken: Erlauterungen zu Friedrich Schiller， Wilhelm Tell 
(Konigs Erlauterungen und Materialien， Bd.l)， Hollfeld 1994， S.56よりヨ|用。
9) ヴォルフェンシーセンはシラーでも「代官J(Burgvogt)とされているが，
ベルジエは「代官」ではなくハプスブルクに従う在郷貴族の一人であろうと推定
している。 Bergier，S. 26.イングリーンもこの作品では単に貴族 CJunker)と
している。
10) Tschudi， S.213， 217， 221. 
11) "Umfrage bei Schweizer Dichtern“ In: (National-Zeitung)， Sonntags-
beilage， Nr.20， Basel 18.5.1930. Beatrice von Matt: Meinrad Inglin. Eine 





Max Frisch: Gesammelte Werke in zeit1icher Folge 1931-1985， Bd. VI， hrsg 
von Hans Mayer， Frankfurt am Main 1998， S.422f.， 423f.， 430. C"Wilhelm Tell 
fur die Schule"， Anmerkungen 19， 22， 28) 
13) Tschudi， S.217. 
14) 19世紀前半のスイスの作家トーマス・ボルンハウザー(1799-1856)にこの伝
承を扱った「アルトのゲマ]という戯曲がある。 ThomasBornhauser: Gemma 
von Art. Ein Trauerspiel， Trogen 1829.またシュヴィーツ州アインジーデルン
に生まれた郷土作家マインラート・リーネルトが 1914年に子供向けに書いた『ス
イスの伝説と英雄物語』ではハプスブルクの代官の横暴さの例としてゲ、マの事件
が挙げられている。 MeiradLienert: Schweizer Sagen und Heldengeschichten， 





Geschichte des Kantons Schwyz， Bd. 1， Schwzy 1832， S.141. 
15) 白崎嘉昭訳『学校版ウィリアム・テルJl(白崎必昭・新本史斉『現代スイス文
学三人集 ヴァルザー・ブルクハルト・フリッシュ』行路社 1998年)参照。
(たむら・ひさお 政治経済学部教授)
